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POVUANOST MODALITETA KONTA KTI RANJA VODI TE LJA
I MALOLJETNIKA I USPJESNOSTT ODGOJNE MJERE





Ovaj rad je dio znanstr€no-istra2ivadkog projekta pod naslovom "sociopedagoski model provo-
alenja odgoine mjere pojadana briga i nadzor" koji se realizira na Fakultetu za defektologiju Sveudi-
lilta u Zagrebu.
Uzorak od 153 nnloljetnika, kojinn je od 1. 10. 1982. godine izricana ova odgojna mjera, podije-
ljen je na eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Smka od grupa podijeljena je na dra subuzorka i to s
obzirom na dviie vremenske todke.
Osnovni cilj rada je pronalatenje povezanosti modaliteta mertusobnog kontaktiranja izme{lu vodite-
lja odgojne mjere pojadana briga i nadzor i maloljetnika prema kojima je mjera izredena. U tu svrhu
naCinjena je analiza rezultata na manifestnoj razini (program CONTABI, a latentni je prostor analizi-
ran na temelju maksimalizacije kovarijanci pod regresijskim i kanonidkim modelom izmedu dva skupa
varijabli (program QCRI. Rezultati nedvosmisleno upuduju na relevantnost odretlenih modaliteta kon-




Nuina pretpostavka djelovanja na trans-
formaciju ponaianja, tj. lidnosti jest ostva-
renie odreatenog mecluljudskog odnosa s
osobom na kolu Zelimo utjecati. Takav se
odnos ostvaruje, prije svega, izmjenom in-
formacija, odnosno s pomo6u komunika-
cije.
S obzirom na to da je u fokusu naieg
interesa provotlenje posve odrealenog tret-
mana, odgojne mjere pojadana briga i nad-
zor, dini se naiprikladnile odrediti polam
interakcije kao aktualnog odnosa izmedu
dvije ili viSe iedinki pri kome jedna.iedinka
utlede na ponaSanje drugih (Rot, N.,
1982). Pofto bez komunikacije nema ni in-
terakcije, u ovom sludaju interakcije iz-
mealu voditelja odgojne mlere pojadana bri-
ga i nadzor i malolletnika prema kojem je
mjera izredena, odnosno na dije se pona-
UDK: 376.5
Prisplelo: 30. 08. 1988.
Sanje Zeli djelovati, potrebne su i odretle-
ne spoznaje o samoj komunikacili (poseb-
no njenim eventualnim determinantama)
izmedu subjekata ovog procesa, naravno,
radi njegova Sto uspje5nijeg finaliziranja.
Svaka se ljudska aktivnost, pa tako i
komunikacila (interakcija), zbiva negdje i
"na neki nadin". Stoga se u ovom radu i
ne bavimo primarno vrstama, sredstvima ili
pak sadriajem komunikacije, odnosno nje-
nom kvalitetom, ved se ograni6avamo na
modalitete samog kontaktiranja izmedu vo-
ditel.ia odgojne mjere i maloljetnika koji,
bez sumnje, izmedu ostalog, utiedu i/ili
mogu utjecati na tu kvalitetu.
2. CIIJ, ZADACI, HIPOTEZA I METO.
DE RADA
2.1. Cilj i zadaci
Osnovni je cilj ovoga rada pronalalenje
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relaciia modaliteta mealusobnog kontaktira-
nja izmeclu voditelja odgoine mjere poja-
dana briga i nadzor i maloljetnika prema
kojemu je ova odgoina mjera izredena u
odnosu na uspjeSnost rada na provoclenju
odgolne mjere.
U ovom smislu bit ie analiziran nizraz'
liditih modaliteta kontaktiranja voditelia i
maloljetnika koji se zbivalu tokom prve i
druge godine rada na provoclenju odgoine
mlere. U vezi s tim, postavljena su ova pi-
tanja:
- da li je voditelj odgojne mjere sudje-
lovao u pripremnom postupku prema ma-
loljetniku?
- kada su se prviput upoznali voditeli
i maloljetnik?
- Sdje su se prviput susreli voditeli i
maloljetnik?
- sdje su se susreli voditeli i maloliet'
. prviput nakon izricanja odgojne mie-
- na diju inicijativu su se najde56e sas-
tajali voditelj i maloljetnik?
- u koje vrijeme (doba dana) su se nai'
6eiie sastajali voditelj i malolietnik?
- koliko je prosjedno trajao neposre-
dan susret voditelja i maloljetnika?
- koliko je puta u toku rada na provo-
deniu mjere voditell kontaktirao s malo'
ljetnikom?
- koliko ie puta u tretiranim razdoblji'
ma na provottenju odgojne mjere voditelj
kontaktirao s maloljetni kom?
- na diju su se inicijativu u promatra'
nim razdobljima rada najdeS6e susretali
voditelj i maloljetnik?
- koliko ie prosjedno trajao susret iz'
meclu voditelia i maloljetnika u promatra'
nim razdobllima rada na provodeniu od-
gojne mjere?
- u koie vrijeme (doba danal su se naj'
de5ie sastajali voditelj i maloljetnik tokom
provoalenja odgojne mjere.
Uspje5nost rada na provoclenju odgojne
mjere promatrat ie se putem elemenata
opisanih u referatu Uzelac, S. i Meiov5ek,
M.: Sociopedago5ki model provoclenja od-
golne mjere pojadana briga i nadzor - me-
todoloski aspekt.r
2.2. Hipoteza
U istraZivanju postavliena je hipoteza
prema kojol ie rad na provotlen.iu odgoine
mjere pojadana briga i nadzor u cielini biti
uspje5niji u sludaju:
- kada voditeli odgojne miere nije su-
djelovao u pripremnom postupku prema
maloljetniku,
- ukoliko voditelj s malolietnikom de5'
ce kontaktira izvan centra za sociialni rad,
- ukoliko inicijativu za kontakte iz-
meatu voditelja i malolletnika de56e dale
maloljetnik,
- ukoliko se kontakti voditelia i malo'
ljetnika de5ie realiziraiu u tzv. vanradno
vrijeme malolietnlka,
- ukoliko kontakti traiu relativno duZe
vrijeme, te
- ukoliko se kontakti relatrvno deSie
zbivaju.
2.3. Metode rada
Op6i metodolo5ki okvir ovoga rada pri'
kazan ie u spomenutom referatu autora
Uzelca i Meiov5eka. Navedenom valja sa-
mo dodati da 6e rezultati u ovom radu biti
nik
re?
I Uzelac, S. i Mejoviek M.: Sociopedago3ki modet provoclenla oqgoine mjere poiadana briga i nad-
zor {metodoloski aspektl, znanstveni skup lstralivania na podrudiu defektologiie lll, Fakultet za de-
fektofogif u SveuCiliSta u Zagrebu, Vol. 23, bt.2' 1987 -
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prikazani na dvije razine: manifestnoj i
latentnoj. Za prikaz rezultata na mani-
festnoj razini oslonit 6emo se na program
CONTAB, koji .ie inade namijenjen analizi
kontingenci jsk ih tabl ica.2
Uzorak ispitanika sadinjavala su 153
maloljetnika kojima je od 1. 10. 1982.
godine izricana odgojna mjera pojadane
brige i nadzora, a koji su metodom sludaj-
nog izbora podijeljeni na eksperimentalnu
i kontrolnu grupu (program provoclenja
mjere donesen i evaluiran na razini suda,
odnosno, na razini centra za socijalni rad).
Svaka grupa podijeljena je na dva subuzor-
ka i to s obzirom na dvije vremenske tod-
ke: kraj prve i kraj druge godine provocle-
nja odgojne mjere pojadana briga i nadzor.
Uzorak varijabli sastoji se od dva skupa
varijabli, kriterijskoga (prikazane u vei spo-
menutom referatu Uzelac-Mejov5ek) i pre-
diktorskoga. Prediktorski skup varijabli
dine varijable kojima su obuhvaieni odre-
deni modaliteti kontaktiranja izmedu vodi-
telja mjere i maloljetnika.
1. Da li je voditelj odgojne mjere sudje-





2. Kada su se prviput susreli (upoznali)
voditelj i maloljetnik?
UPOZNA
1. prije izrieanja odgojne mjere
2. prilikom izricanja odgojne mjere
3. nakon izricanja odgojne mjere
3. Gdje su se prviput susreli (upoznali)
voditelj i maloljetnik?
GJUPO
1. u centru za socijalni rad
2. na sudu
3. u porodici maloljetnika
4. u 5koli ili na radnom mjestu malo-
ljetnika, i,
5. drugdje.
Navedite kada su se susreli voditelj i
maloljetnik poSto je maloljetniku iz-
redena odgojna mjera:
SUSNAK
1. voditelj je bio prisutan prilikom iz-
ricanja odgojne mjere
2. do 10 dana nakon izricanja odgojne
mjere
3. 1 1 do 2O dana nakon izricanja od-
gojne mjere
4. 21 do 30 dana nakon izricanja od-
gojne mjere
5. 31 do 45 dana nakon izricanja od-
gojne mjere
6. nakon viSe od 45 dana nakon izri-
canja odgojne mjere.
Navedite gdje su se susreli voditelj i
mafofjetnik prviput nakon izricanja
odgojne mjere;
GDJSUS
1. u centru za socijalni rad
2. na sudu
3. u porodici maloljetnika
4. u Skoli ili na radnom mjestu malo-
lietnika, i,
5. drugdje.
Navedite koliko je puta u prvom mje-
secu rada na provodenju odgojne mje-
re voditelj kontaktirao s dolje navede-
nim osobama ili institucijama i gdje
preteZno.
PRMJML




2Zlob"", L. CONTAB-program namijenjen za analizu nominalnih iordinalnih varijabli. Radunski
centar Instituta za kineziologiju i SRCE, Zagreb, Kineziologija, 1974/1.
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8. viSe od 10 susreta.
7. Navedite najde56i obtik kontakta vodi'
telja i maloljetnika u prvom miesecu
rada na provodenju odgojne mjere (u






4. drugadije (Poruka i sl.).
8. Na diju su se inicijativu najde56e sas-





3. obostranu voditelja i maloljetnika
4. trede osobe.
9. U koje vriieme (doba dana) su se naj-
de5de sastaiali voditelj i maloljetnik u







10. Koliko je prosjedno trajao neposre-
dan susret voditelj i malolietnik u toku
Prvog mieseca rada: 
KoLrKo
1. do 30 minuta
2. od 30 minuta do 1 sat
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3. od 1 do 2 sata
4. vi5e od 2 sata.
11. Navedite koliko ie puta u razdoblju
od podetka drugog do kraia dvanaes-
tog mieseca (druge godine do kraia
druge godine) rada na Provotlenju
odgojne mjere voditelj kontaktirao s
dolje navedenim osobama ili institu-
cijama i gdje PreteZno.
PRGOML
(DRGIML)








8. viSe od 34.






Na dilu su se inicijativu u razdoblju od
poietka drugog do kraja dvanaestog
mjeseca (od podetka druge do kraja





3. obostranu voditelja i maloljetnika
4. trede osobe.
13. Koliko le prosjedno trajao susret izme-
du voditelja i malolietnika u razdoblju
od podetka drugog do kraja dvanaes-
tog mjeseca (od podetka druge do kra'
ja druge godinel rada na provoclenju
12.
odgojne mjere? PRGKOL
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(DRGKOL)
1. do 30 minuta
2. od 30 minuta do 1 sat
3. od 1 do 2 sata
4. vi5e od 2 sata.
14. U kole vrijeme (doba dana) su se naj-
6e56e sastajali voditelj i maloljetnik u
razdoblju od podetka druge do kraja








3. PRIKAZ REZULTATA I DISKUSIJA
3.1. Deskripcija rezultata - manifestni pro-
stor
Kako je iz apsolutnih i njima pripadaju-
iih relativnih frekvencila lako uoditi u obje
grupe ispitanika, eksperimentalnoj i kon-
trolnoj, voditelji u znadajno vedoj mjeri
ne sudjeluju u pripremnom postupku pre-
ma maloljetniku, 5to se, ina6e, u stru6nim
krugovima smatra bez rezerve poieljnim,
napose sa stanoviSta prihvacanja voditelja
od maloljetnika. Prema ovom rezuhatu jest
i rezultat iz kojega se vidi da su se voditelj
i maloljetnik najdeSce susreli (upoznali)
tek po izricanju odgolne mjere prema ma-
loljetniku. Prvi kontakt voditelja i malo-
ljetnika najdeSde se dogodio u prostoru
c€ntra za socijalni rad. Inicijator kontakta,
napose u podetku rada na provotlenju mje-
re, najdeS6e je bio voditelj, a kontakti su
ostvareni u relativno jednakoj mjeri tokom
prijepodneva, podneva i poslilepodneva.
U trajanju kontakta opaiamo kako le naj-
deSie rijed o kontaktima u tralanju od tri-
deset do Sezdeset minuta.
Namjera nam le bila da analiziramo i
prete2ni oblik kontakta: neposredan susret,
telefonski, pismom ili slidno. Pokazalo se
da se gotovo svi kontakti ostvaruju nepo-
srednim susretom te smo ocilenili nepo-
trebnim ulaziti u detaljnilu analizu ove va-
rijable.
Programom CONTAB analizirali smo 28
puta pet (140) parova varijabli. Vrijednosti
PR X2 /DF za svih 140 kontingencijskih
tablica prikazane su u Tablici 1. Kako se
iz ovih vrijednosti vidi statistidki su znadaj-
ne relacije izmetlu svega 23 para varijabli.
Tim relacijama poklonit 6emo na ovom
mjestu duinu painfu tako Sto Cemo ih po-
sebno spomenuti.
Eksperimentalna grup
U ovoj grupi nalazimo sedam parova va-
rijabli dije relacije oznadavamo statistidki
znadalnim;
U prvom kontaktu izmetlu voditelja i
maloljetnika voditelj je bolje prihvaden
onda kad je taj voditelj sudjelovao u pri-
premnom postupku prema malolietniku
(!?l te i onda kad su se, a Sto je u sktadu
upravo s ovim prethodnim, voditelj i malo-
ljetnik upoznali prile izricanja odgolne mfe-
re.
Prihvadenost voditelja od maloljetnika
na kraju prvog mjeseca rada na provotle-
nju mjere relativno je bolja onda kad ma-
lolletnik nosi inicijativu za kontakte s vo-
diteljem, 5to nam se dini sasvim razumlji-
vim. Do iste spoznaje dolazimo promatra-
juii nosioce inicijative za kontakte tokom
_ 
prve godine rada na provoclenju mjere. Uz
ovo opafumo da je bolje prihvacavanje vo-
ditelja od maloljetnika povezano i s rela-
tivno udestalijom obostranom inicijativom
za meclusobnim kontaktima, Sto nam se
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Prihva6anje voditelia na kraju prve go-
dine rada relativno je bolje opet onda kad
inicijativa za kontakt dolazi od maloljet-
nika ili pak kada je obostrana.
Opdu uspjeinost rada na provoclenju
mjere nakon prve godine izuzetno je te5-
ko jednoznadno odrediti. iini nam se da
bi najispravnija bila konstatacija: za dio
maloljetnika ona je ve6a onda kad se vodi'
telj i malolietnik poznalu otprije, a za dio
opet ako su se upoznali tek nakon izrica-
nja odgoine mjere. Ostaje otvorenim pi'
tanje Sto dijeli te malolietnike.
Dalje opaiamo da je op6a uspjeSnost od-
gojne mlere na kraiu prve godine rada re-
lativno manja kod maloljetnika koji su svo-
je voditelje prviput susreli (upoznali) u
prostoru centra za socijalni rad ili suda.
Kontrolna grupa
U ovoi grupi, sudedi prema vrijednosti'
ma PR X2 /DF, nalazimo Sesnaest parova
varijabli u kojima su relaciie statistidki
znadajne.
Prihva6enost voditelja od malolietnika u
prvom kontaktu relativno je veca onda:
- kada su se voditelj i maloljetnik upoz-
nali izvan centra za sociialni rad, iako se
zapala znadajna skupina maloljetnika za
koju bi trebalo izniieti upravo suprotnu
konstataciiu; isto bi trebalo konstatirati
i u vezi s mjestom prvog susreta voditelia
i maloljetnika nakon izricanja odgojne
mjere,
- kada se voditelj susre6e s maloliet'
nikom preteino prijepodneva (u toku pr-
vog mjeseca rada) ili tokom podneva (u
toku cijele godine rada na provodeniu
mjere),
- kada u toku Prvoga mjeseca susret
voditelja i malolietnika traje pola do dva
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Prihvacenost voditelja od maloljetnika
na kraju prvog mjeseca rada relativno je
veca onda:
- kada se voditelj i malolietnik susre6u
preteino poslijepodne, 5to napose vrijedi
za razdoblje rada od drugog do dvanaestog
mleseca,
- inicijativa za susrete bila preteino
obostrana, tokom cijele godine, te
- su susreti realizirani preteino tokom
poslijepodne.
Suradnja voditelja sa 5kolom, radnom
organizacijom, omladinskom organizacijom,
i sl., Sto je ovdie tretirano indikatorima us-
pjeinosti mjere, bila je relativno uspje5-
nija u sludajevima kada ie voditeli u toku
prvog mjeseca imao relativno umjeren broj
kontakta s maloljetnikom, svega dva do
detiri, odnosno u prosjeku jedan tjedno.
Konadno, opca uspje5nost mrere na kra-
lu prve godine rada na njenom provotlenju
relativno je veca onda:
- kada je proteklo relativno krade vri-
jeme od izricanja odgojne mjere do prvog
kontakta izmetlu voditelja i maloljetnika,
- kada je inicijativa za susretima u po-
detku rada bila obostrana, te
- kada je tokom godine izmetlu vodite-




zom nakon prve godine provodenja odgoj-
ne mlere pojadana briga i nadzor izolirane
su latentne dimenzile, kojih je korelacija
osrednja, odnosno niska (Tablica 21.
U prostoru kriterijskih varilabli u ekspe-
rimentalnoj grupi nakon prve godine pro-
votlenla odgojne mjere izoliran je samo je-
dan kvazikanonidki faktor, a orijentacija
ove latentne dimenzije je negativna (Tab-
lica 3).
U vezi s tim, a interpretirajudi rezulta-
te dobivene u prostoru prediktorskih va-
rijabli nakon prve godine tretmana u eks-
perimentalnoj grupi (Tablica 4), namede se
konstatacija da ie za uspjeSnost provocle
nja odgojne mjere u cjelini, izmedu ostalog,
od vefikog znailaja i dinjenica tko inicira
sastanke voditelja i maloljetnika (kako u
toku frvog hrleseca rada, tako i tokom ci-
jele godine). Permanentnu inicijativu isklju-
divo voditelja odgojne mjere moguca je
indikacija za odreclenu nezainteresiranost,
dak pasivnost maloljetnika. Bez sumnje ie
da se takvo drianje maloljetnika mo2e oci-
jeniti negativnim (u krajnjoj liniji i po is-
hod tretmana u cjelini), pogotovo ako se
ima na umu dinjenica da je upravo sam
maloljetnik temeljni nosilac procesa trans-
formacije vlastitog pona5anja,
Potom, relevantnim za tok tretmana
moze se smatrati i mjesto prvog susreta
(upoznavanja) voditelja odgo.ine mjere i
maloljetnika. Ne dini se oportunim da se
maloljetnik i voditelj prviput upoznaju na
sudu ili u porodici maloljetnika. Moguce je
da takav maloljetnik upoznaju6i voditelja
na sudu doiivljava ga kao dio "repersiv-
nog sistema", a da takav susret u porodi-
ci, izmeclu ostalog, onemogu6i kontakt li-
5en nekih utjecaia, odnosno refleksija kva-
litete interpersonalnih odnosa, njenih dla-
nova, tj. porodidne atmosfere. Od gotovo
istog znadala za tok tretmana jest i 6inle-
nica gdje su se prviput upoznali voditelj
odgojne mjere i malolletnik, kao i gdje su
se prviput susreli nakon izricanja odgojne
mjere. Rezultati potvrtlulu postavljenu hi-
potezu prema kojoj 6e rad na provoclenju
odgojne mjere pojadana briga i nadzor u
cjelini biti uspjeSniji onda kada voditelj
odgojne mjere nije sudjelovao u priprem-
nom postupku prema maloljetniku. Zatok
tretmana povoljnije je takotler kada su se
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Tablica 2.
Kvazikanonidke kovarijance i koleracile izmettu skupova f i 2' - l' godina










Kvazikanonidki faktorski sklop (Al, struktura (Fl -skup 2' - I' godina
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voditelj i maloljetnik prviput susreli, odnos-
no'upoznali nakon izricania odgojne mjere'
Nakon ovih, gotovo taksativno navede-
nih, relevantnih modaliteta kontaktiranja
voditella i maloljetnika u eksperimental-
noj grupi, rezultati u prostoru kriteriiskih
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i prediktorskih varijabli u kontrolnoj gru-
pi nakon prve godine provoalenja odgojne
mjere pojadana briga i nadzor upuiuju na
zakljudak o odrettenoj nekoordiniranosti
njenih nosilaca (Tablica 3. i 4'l' Naime,
nakon prve godine tretmana u kontrolnoi
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grupi maie se apostrof irati vi5e relevantnih
modaliteta kontaktiranja izmeclu voditelja
i maloljetnika, ali rezultati u globalu upu-
iuju na konstataciju da procjene voditelja
odgojne mjere u vezi s njenim provode-
njem, tj. tokom (napose uspje5noS6u) mogu
se u korespondenciji s odlukama suda tak-
vi rezultati uzeti i kao potvrda postavlje-
ne opidenite hipoteze prema kojoj bi odgoj-
na mjera pojadana briga i nadzor trebala
biti bitno uspjelnija ako se program njenog
provodenja donosi na razini suda koji je
mjeru izrekao, odnosno, ako se unaprijed
odrede realizatori definiranih zadataka, te
metode i dinamika njihove realizacije.
Nakon druge godine provotlenja odgoj-
ne mjere kvazikanonidkom korelacijskom
analizom izolirane su latentne dimenzije
u oba skupa kojih je veza osrednja, odnos-
no niska (Tablica 5.).
Po pravi lu moZe se konstatirati da je
nakon druge godine provoclenja tretmana
orijentacija izoliranih latentnih dimenzija
Tablica 5.
negativna {Tablica 6.}.
Rezultati dobiveni u prostoru prediktor-
skih varijabli, koji se odnose na eksperi-
mentalnu grupu nakon druge godine pro-
voclenja odgojne mjere, upuiuju na rele-
vantnost prosjednog trajanja susreta vodite-
lja i maloljetnika, osobe od koje potjede
inicijativa za susrete (i to tokom cijele dru-
ge godine). te broja tih susreta. Znadajnim
se pokazuje i mjesto susreta voditelja i ma-
loljetnika, te oblik kontaktiranja (Tablica
7.t.
Gotovo isti modaliteti kontaktiranja re-
levantni su i.kada se radi o kontrolnoj gru-
pi nakon druge godine tretmana. lzmeclu
ostalog, na uspjeSnost provoclenja odgojne
mjere utjede i dinjenica na diju su se ini-
cijativu voditelj i maloljetnik susretali to-
kom cijele godine, gdje su se odvijali ti sus-
reti (mjesto), prosjedno trajanje susreta,
najdeSii oblik kontakta, vrijeme (doba da-
na) susreta, te njihov broj.
Kvazikanonidke kovarijance i korelacije izmeclu skupova 1 . i 2, - ll. godina
Kovarija nce Korelacije Kovarijance Korelacije
FACI 







Kvazikanonidki faktorski sklop (A), struktura (F) - skup 2. - ll. godina
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Tablica 7
Kvazikanonidki faktorski sklop (Al, struktura (Fl i
korelacije faktora - skup 1. - ll. godina










































Analiza dobivenih rezultata radi prona-
laZenja povezanosti modaliteta mealusob-
nog kontaktiranja izmedu voditelja odgojne
mjere pojadana briga i nadzor i maloljet-
nika prema kojima je ta mjera izredena
upuiuje na zakljudak o nesumnjivoj re-
levantnosti pojedinih modaliteta kontakti-
ranjaza uspjeSan tok tretmana u cjelini.
lspravno je odekivati da b za uspje5-
nost provoalenja odgojne mjere, izmeclu
ostalog, biti narodito znadajni modaliteti
prvih (podetnih) kontakata voditelja i ma-
loljetnika, posebno mjesto prvog susreta
(upoznavanjal. te mjesto (okolnosti) gdje
su se susreli prviput nakon izricanja odgoj-
ne mjere. Posve je razumljivo da su upravo
ti modaliteti kontaktiranja vaZni u prvom
razdoblju mjerenia (prvoj godini provode-
nja mjere). Posebno su zanimljivi i rezultati
karakteristidni upravo za skupinu za koju
je program rada na provodeniu odgojne
mjere donesen na razini centra za socijalni
rad i to stoga sto posredno mogu upuii-
vati na opravdanost postavljene generalne
hipoteze o ve6oj uspjeinosti odgojne miere
ako se u programu (donesenom na razini
suda) unaprijed naznade nosioci pojedinih
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zadataka, te metode i dinamika
Naime, analiza dobivenih rezultata upuiuie
na zakljudak o nedovoljnoj korespondenci.ii
procjena (moguie i odluka) voditelja odgoj-
ne mjere u vezi s tokom tretmana s odluka'
ma suda, Kroz sve faze mjerenja, odnosno
provotlenja odgojne mjere dinjenica od
koga potjede inicijativa za kontakte izmeclu
voditelja imaloljetnika pokazuje se kao
znadajna za uspieian tok tretmana. Stoga
se s pravom odekuje da 6e tretman u cjeli-
ni biti uspje5niji ukoliko je maloljetnik ak-
tivan subjekt tog procesa, na 5to indirekt-
no ukazuje i postojanje inici.iative za susre-
te s voditeljem odgojne mlere.
Konadno, u toku druge godine provocle-
nja odgojne mjere u obje grupe, eksperi-
mentalnoj {program provoclenja mjere i
evaluaciju vriio sud) i kontrolnoi {program
razmatran i donesen na razini centra za
socijalni rad). vz navedene modalitete
kontaktiranja kao znadajni za nienu us'
pje5nost, izdvajaju se broj susreta izmeclu
voditelja i maloljetnika, prosjedno trajanje
tih susreta, mjesto susreta, najde5ii oblik
kontakata, te vrijeme (doba dana) susreta,
5to, rekli bismo, logidno slijedi iz dinamike
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radi o odgojnoj mjeri koja se provodi kroz
relativno duZe razdoblje.
Usprkos tome 5to je intencija i ovoga ra-
da kao dijela ve6eg istraZivanja3 prije sve-
ga prikaz suvremene znanstvene metodo-
logije u istraZivanjima transformacije lidnos-
ti i ponaianja, pokuSaj definiranja narodito
bitnih modaliteta kontaktiranja izmetlu vo-
ditelja odgojne mjere pojadana briga i nad-
zor i maloljetnika mogao bi (i treba) imati
pozitivne reperkusije na njeno uspjeinije
provotlenje. Ovo pogotovo zato Sto su mo-
daliteti kontaktiranja svojevrsni elementi
(da ne kaiemo pretpostavkel komunika-
cije uopie, pa tako i aktera tretiranog pro-
cesa.
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THE CONNECTION BETWEEN MODALITIES OF LEADER'S CONTACTS WITH
JUVENILES AND THE SUCCESS OF EDUCATIONAL MEASURE INTENSIFIED CARE
AND SUPERVISION
Summary:
This paper is part of the scientific project titted: "Sociopedagogic model of educational measure
intensified careand supervision", realized at the Faculty of Defectology, University of Zagreb.
The sample of 153 juveniles that were given this educational measurefrom the lsi ofOctober
1982 was divided into the experimental dnd the control group. Each group rnns divided into tnp sub-
samples regarding the tv\ro time spots. Basic aim of this study was to find out the connection betrnreen
modalities of mutual contacts of the leader of educational measure intesified care and supervision and
juveniles. For this purpose data were analysed on the manifest level (CONTAB program). Latent space
vras analysed on the basis of maximalisations of covariances under regession and canonic model bet-
ween two cluster of Variables (OCR programl. The results are undoubtedly stressing out the relevance
of particular modalities of contacts between the leaders of the educational measure in general.
3Sociopedago5ki model provoclenja oqgojne mjere pojadana brig i nadzor.
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